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Notes on Contributors 客席編輯與作者簡介
SHI Xiaoling received her Ph.D. on Modern Chinese Literature from the University of Arizona, 
USA. Currently she teaches at Allegheny College, USA, as Assistant Professor in Chinese. Her 
research interests include cross-cultural studies, film studies and intellectual history. So far she has 
published articles in journals such as Asian Cinema, Modern Chinese Literature Criticism, etc. Her 
future book will be discussing overseas Chinese student literature in the 20th century, tentatively 
titled The Return of the Westward Look: Overseas Chinese Student Literature in the 20th Century.      
LEUNG Shuk Man is Research Assistant Professor at the Department of Chinese Culture of the 
Hong Kong Polytechnic University. She specializes in modern and contemporary Chinese 
literature, Hong Kong literature and culture, as well as print culture in modern China. Leung 
obtained her Ph.D. from the School of Oriental and African Studies, University of London in 
2013. Her papers have appeared in Comparative Literature Studies and Theoretical Studies in 
Literature and Art. She is currently completing a book based on her doctoral thesis; she is also 
working on late Qing fiction journals and Hong Kong’s left-wing newspapers.
陳國偉，國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授、亞洲大眾文化與新興媒介研
究室主持人，香港嶺南大學人文學科研究中心 Affiliate Fellow。研究領域為台灣現當代文
學、大眾文學、推理小說、流行文化。著有學術專書《越境與譯徑：當代台灣推理小說
的身體翻譯與跨國生成》（聯合文學）、《類型風景：戰後台灣大眾文學》（國立台灣
文學館）。
魏艷，美國哈佛大學東亞語言與文明系博士，曾任新加坡國立大學中文系訪問學者，現
任香港嶺南大學中文系助理教授。研究興趣主要為中國現代通俗小說，一九五、六〇年
代的香港流行小說與電影，華語語系文學。博士論文題目為《中國偵探小說的產生與發
展：1900-1949》，曾在學術期刊上發表過〈論《狄公案》的中西互動〉、〈中國近代
偵探小說的翻譯〉、〈從《獅子城》看六十年代新加坡國家電影的出現〉等。
李婉薇，香港教育學院文學及文化學系助理教授。北京大學中文系現代文學博士。研究
興趣為二十世紀中國文學、二十世紀方言寫作和語文運動。主要研究範圍為二十世紀粵
語書寫與政治、文化之關係，近年致力於香港四十年代方言文學運動的研究。除本文外，
近來發表的論文還有〈追尋民俗印記 ―― 論戴望舒的廣東俗語及小說戲曲研究〉。著
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有《清末民初的粵語書寫》（2011，香港三聯）。
須文蔚，現任國立東華大學華文文學系教授，華文文學系主任，研發長。東吳大學法律
系比較法學組學士、國立政治大學新聞研究所碩士、博士。創辦台灣第一個文學網站《詩
路》，是華語世界數位詩創作的前衛實驗者，集結創作與評論在《觸電新詩網》。曾獲
得國科會 89 年度甲種研究獎勵，國立東華大學 101 學年度延攬及留任國內外各類頂尖
人才學術獎勵、國立東華大學 102 學年度研究優良教授。出版有詩集《旅次》與 《魔
術方塊》、文學研究《台灣數位文學論》、《台灣文學傳播論》，編著報導文學《台灣
的臉孔》、《烹調記憶》等。
顏訥，國立清華大學中文研究所博士班。研究專長為台灣、香港文學傳播與中國古典詩
詞，碩士論文《台灣香港存在主義文學傳播現象—以五○至七○年代現代主義文學報刊
與書籍為對象》曾獲台灣文學館學位論文補助，博士論文研究方向為「宋詞的性別文化
空間」。
林芳玫，現職為國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授，教學與研究領域為：性別與國族、
日治時期臺灣通俗文學、當代臺灣言情小說、文化認同與民族主義。林芳玫於國立臺灣
大學外文系取得學士學位，美國費城賓夕法尼亞大學社會學博士，曾任教於政治大學新
聞系。1994 年出版專書《解讀瓊瑤愛情王國》，該書次年獲聯合報年度十大好書獎。
其他專書包括《女性與媒體再現》，散文集《跨界之旅》等。
Kristin STAPLETON 司 昆 侖  is a member of the History Department at the University at 
Buffalo, State University of New York, and the author of Civilizing Chengdu: Chinese Urban 
Reform, 1895-1937 (Harvard Asia Center, 2000) and Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s 
Family (Stanford, forthcoming). Her current research concerns Sino-Soviet cooperation in urban 
planning in China in the 1950s. She is the editor of the journal Twentieth-Century China and 
serves on the editorial board of Education About Asia. 
梅家玲，臺灣大學中文研究所博士。現任臺灣大學中文系特聘教授，兼文學院臺灣研究
中心主任。研究領域兼括中國近現代文學、臺灣文學與漢魏六朝文學。曾先後擔任捷克
查理大學、中國清華大學、德國海德堡大學、香港嶺南大學、上海交通大學客座教授。
著有《從少年中國到少年台灣──二十世紀中文小說的青春想像與國族論述》、《性別，
還是家國？──五○與八、九○年代臺灣小說論》、《世說新語的語言與敘事》、《漢
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魏六朝文學新論──擬代與贈答篇》等。另編有《性別論述與臺灣小說》、《文化啟蒙
與知識生產》、《臺灣研究新視界：青年學者觀點》等。
Wah Guan LIM was educated at the University of New South Wales (UNSW), National Taiwan 
University, Oxford, Princeton and Cornell. He is currently Assistant Professor of Chinese at Bard 
College. A scholar of transnational Chinese literature and performance, his research examines the 
social, political, and artistic implications in theatre and performance in a comparative framework 
across the stages of Hong Kong, Taiwan, Mainland China, and Singapore. He has contributed to 
journals and conferences, both in English and Chinese, on the dramatists Kuo Pao Kun, Danny 
Yung, Gao Xingjian and Stan Lai.     
SHAN Te-hsing is Distinguished Research Fellow of the Institute of European and American 
Studies, Academia Sinica, Taiwan. In addition to journal articles and book chapters in Chinese and 
English, his publications include Inscriptions and Representations: Chinese American Literary and 
Cultural Criticism, Translations and Contexts, Transgressions and Innovations: Asian American Literary 
and Cultural Studies, and Edward W. Said in Taiwan. He has also published three collections of 
interviews: Dialogues and Interchanges: Interviews with Contemporary Writers and Critics, In the 
Company of the Wise: Conversations with Asian American Writers and Critics, and Now and Then: 
Conversations with Contemporary Writers and Critics. Moreover, he has translated nearly twenty 
books from English into Chinese, including Writers at Work, The Challenge of the American Dream, 
Representations of the Intellectual, Gulliver's Travels, and Power, Politics, and Culture: Interviews with 
Edward W. Said. His research areas include Comparative Literature, Asian American Literature, 
Translation Studies, and Cultural Studies.
CHEN Shuo-win obtained her Ph.D. in Chinese Literature from National Cheng Chi University, 
Taiwan. She is now Assistant Professor at National Chung Hsing University, Taiwan. She was 
awarded a government scholarship to conduct her postdoctoral research at Inalco, France. Her 
research interests include modern Chinese literature, literary translation and print culture in 
modern China. Her papers have appeared in journals including Chinese Studies, Journal of the 
History of Ideas in East Asia, Compilation and Translation Review, etc.
